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Yeni Rahmita Sari, (2014) : Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa terhadap
Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi
Kelas X Madrasah Aliyah Diniyah Puteri
Sukajadi Kota Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kepercayaan
diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X MA
Diniyah Puteri Sukajadi Pekanbaru. Penelitian ini berlokasi di MA Diniyah Puteri
Sukajadi Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas X (sepuluh) di MA Diniyah
Puteri Sukajadi, Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah
pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar. Jumlah siswa kelas X MA
Diniyah Putri Sukajadi, Pekanbaru berjumlah 23 orang. Karena jumlah populasi
tidak terlalu banyak maka penulis tidak mengambil sampel, maka penelitian ini
dinamakan penelitian populasi. Teknik analisis yang digunakan dalam mengolah
data yaitu Regresi Linear Sederhana. Pengolahannya dengan menggunakan
program statistika untuk ilmu sosial (stastikal program for social science) SPSS
16.0.
Dari hasil perhitungan terhadap penelitian yang dilakukan maka diketahui
bahwa nilai statistik r0 (observasi) = 0.567 bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf
signifikan 5% (0.567 >0.413). Ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak. yang
menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan diri siswa maka semakin tinggi
pula hasil belajar pada mata pelajaran Ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Diniyah
Puteri Pekanbaru, sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri siswa maka
semakin hasil belajar pada mata pelajaran Ekonomi kelas X Madrasah Aliyah
Diniyah Puteri Pekanbaru.
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ABSTRACT
Yeni Rahmita Sari, (2014): The Effect of Student’s Self-Confidence toward
Learning Achievement of Economy for the
Tenth Year Students of Madrasah Aliyah
Diniyah Putri Sukajadi Pekanbaru.
The objective of study was to find out the effect of student’s self-confidence
toward learning achievement of economy for the tenth year students of Madrasah
Aliyah Diniyah Putri Sukajadi Pekanbaru. The study was administered at
Madrasah Aliyah Diniyah Putri Sukajadi Pekanbaru locatet on KH Dahlan street
Pekanbaru. The subject of study was tenth year students at Madrasah Aliyah
Diniyah Putri Sukajadi Pekanbaru and the object of study was the effect of
student’s self-confidence toward learning achievement. The number of tenth year
students of Madrasah Aliyah Diniyah Putri Sukajadi Pekanbaru was 23 persons.
The writer did not take any sample, so the research was named population
research. The data analysis technique was simple linear regress. The data was
processed using SPSS verse 16.0.
According to the results of study that statistic score ro (observation) =0,567
than rt (table) at significant level of 5% (0.567>0.413). This means that ha was
accepted and Ho was rejected, the conclusion was that the high students’ self-
confidence the high they score will be and conversely.
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